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Tine Germ
Paradigma zaton-preobrazba-preporod  
v likovni umetnosti
Triada zaton-preobrazba-preporod se v zgodovini civilizacij ponavlja vedno 
znova, aktualna je v vseh zgodovinskih obdobjih in kulturnih okoljih, na različnih 
področjih in v najrazličnejših kontekstih. Njene pojavne oblike so brezštevilne in 
enako velja za njene interpretacije. Prav posebej pogoste so na področju umetnosti, saj 
je evolucijski model, ki temelji na ideji cikličnega razvoja, še kako prikladen za razlage 
in ponazoritve, ki naj zapletene stvari predstavijo na bolj poenostavljen in preglednejši 
način. Umetnostna zgodovina je zlasti v 19. stoletju zagovarjala vzorec tridelnega 
razvoja umetnosti, ki poteka v smeri vse večjega izpopolnjevanja in dozorevanja ter 
doseže vrhunec, ki mu nujno sledi upad umetniške izvirnosti in moči, zaton oziroma 
degradacija. Evolucijski model se je predvsem zaradi pretiranih poenostavitev in 
apriornega ukalupljanja materije, ki je ni mogoče ukalupiti, v znanstveni obravnavi 
že zdavnaj izkazal za neuporabnega. Predstava, da je umetnost zgodnje renesanse 
svojevrstno pripravljalno obdobje za bolj zrele in dovršene dosežke visoke renesanse, 
ki na neki točki začne pešati v svojem zaletu in izzveni bodisi v ponavljanju preživetih 
form bodisi v njihovi razgradnji, ni samo naivna, temveč preprosto napačna in kaže 
nerazumevanje bistva umetnosti. Prav tako bi bilo zgodnja dela določenega umetnika 
zmotno vnaprej označiti kot še-ne-zrela ali umetniško manj pričevalna. Umetnik 
lahko v svojem ustvarjanju doživlja vzpone in padce, njegova razvojna pot je bistveno 
bolj kompleksna. Prav tako ne moremo spregledati dejstva, da so se nekateri mojstri 
v zgodovino zapisali kot pisci enega romana ali avtorji ducata slik, s katerim so daleč 
presegli vse, kar so ob tem naredili v letih ali desetletjih svoje umetniške poti. Drugi 
– resda redki – so pečat genialnosti vtisnili že prvim delom in njihov genij ostaja 
enako pričevalen tudi v poznih stvaritvah. V nedogled bi lahko naštevali primere, 
ki dokazujejo, da evolucijski model razvoja in upada v umetnosti ne zdrži kritične 
presoje.
Pa vendar se s triado zaton-preobrazba-preporod vedno znova srečujemo 
ne samo v zapisih o umetnosti, temveč tudi širše v delih s področja kulture in 
civilizacije. Resnici na ljubo je danes v nekaterih vejah humanistike enako pogosta 
kot v preteklosti. Razlog za to je preprost: predstavni vzorec je široko udomačen na 
vseh ravneh, predvsem pa ima arhetipsko vrednost in je trdno zasidran v načinu 
simbolnega razmišljanja in našega razumevanja sveta. Če ga razumemo pravilno, to 
je kot orodje simbolne logike, je uporaben tudi pri raziskovanju umetnosti. Bistveno 
pri tem je zavedanje, da v triadi zaton-preobrazba-preporod ni fiksnih točk premene 
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– vse tri faze so neločljivo povezane in zgrešeno bi bilo iskati trenutek preloma, ker 
preloma ni. Konec je hkrati začetek, umiranje starega ustvarja pogoje za rojstvo nečesa 
novega. Proces, ki je simbolno zaobjet v paradigmi zatona-preobrazbe-preporoda, 
je neprekinjeno in nenehno gibanje. Lahko bi ga primerjali z valovanjem morja: 
kje natančno se val prelomi vase in kje se začne njegov zalet kvišku? Je to v resnici 
tako zelo pomembno? Druga past, ki se ji je treba izogniti, če hočemo na področju 
umetnosti smiselno uporabljati zgoraj omenjeno paradigmo, je izrekanje vrednostnih 
sodb. Nobena od treh stopenj ni apriorno boljša ali pomembnejša od druge, vsaka je 
le del procesa, ki ima svoje značilnosti in lastnosti. Te je treba razpoznati, analizirati 
in ovrednotiti, nikakor pa jih ne smemo ocenjevati skozi prizmo preživete ideje o 
evoluciji umetnosti. V tem duhu se s paradigmo zaton-preobrazba-preporod na 
različnih področjih raziskav srečuje pet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev mlajše 
generacije v tematskem sklopu pričujoče številke revije Ars & Humanitas. 
Miha Zor, ki se ukvarja z umetnostjo poznega srednjega veka, zlasti z iluminiranimi 
rokopisi, ki pripadajo tematskemu sklopu legend o kralju Arturju, v prispevku Narrative 
Metamorphosis Through Images: The Case of Opening Miniatures in the Estoire del Saint 
Graal in BnF, fr. 105 and fr. 9123 analizira dva francoska rokopisa z zgodbo o svetem 
gralu. Ilustrirana kodeksa z gralovo zgodbo (Estoire del saint Graal) sta danes hranjena 
v Bibliothèque Nationale de France (MS fr. 105 in MS fr. 9123). Avtor s pretanjeno 
erudicijo spremlja slikovno preobrazbo literarnega besedila, kot je razvidna iz miniatur 
na naslovnici obravnavanih rokopisov. Prizore iz romance, upodobljene na naslovni 
miniaturi, ki je sestavljena iz več razdelkov, najprej ikonografsko in formalno analizira, 
nato pa predstavi načine, kako je iz podob, združenih v miniaturo na naslovnici, 
ustvarjena zaokrožena slikovna pripoved. Ob tem pojasni, kako se podobe na naslovni 
miniaturi povezujejo z drugimi miniaturami v rokopisu in kako se interpretativna 
zaznamovanost, ki jo oblikuje naslovnica, potrjuje v izbiri upodobljenih epizod ter v 
njihovi likovni interpretaciji literarnega besedila.
Gašper Cerkovnik se v svoji študiji posveča zanimivemu primeru vpliva 
umetnostnega kroga v Münchnu na posamezne spomenike, nastale na slovenskem 
ozemlju v prvi tretjini 17. stoletja. Ob primeru slike Poslednja sodba Christopha 
Schwarza, ki je nastala za Renato Lotarinško, ženo bavarskega vojvode Viljema 
V., oziroma grafike, ki jo je po sliki ok. leta 1590 izdelal Jan Sadeler I., dokazuje 
neposredni vpliv na znamenito poslikavo v tako imenovani Lutrovski kleti v 
Sevnici ter poslikavo v cerkvi na Gradu nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu. V 
obeh primerih je namreč Sadelerjev grafični list služil kot neposredna predloga za 
upodobitev Poslednje sodbe. Ob tem opozarja, da je bilo nekaj detajlov iz grafične 
predloge prevzetih tudi pri poslikavi župnijske cerkve v Ormožu iz ok. leta 1630 in 
sliki na platnu v Marijini romarski cerkvi v Puščavi na Pohorju. Posebno pozornost 
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posveti kulturnozgodovinskemu okviru in ikonografski specifiki, ki se oblikuje 
v kontekstu protireformacije na Slovenskem, ter uspešno pokaže, kako kljub 
razlikam med obravnavanimi spomeniki vsi ohranjajo in mestoma celo stopnjujejo 
protireformacijske poudarke Schwarzeve Poslednje sodbe. 
Ines Unetič, poznavalka vrtne umetnosti na Kranjskem v 18. in 19. stoletju, se 
v članku Botanični vrtovi in zbiranje rastlin v luči preobrazbe botaničnih zbirk na 
Kranjskem v začetku 19. stoletja posveča tistemu vidiku vrtne umetnosti, ki se ga 
umetnostni zgodovinarji redko lotevajo: vprašanju rastlin, ki so krasile plemiške vrtove 
na Kranjskem, ter navdušenju posameznih plemičev in intelektualcev nad botaniko, 
zbirateljstvom ter vzgojo cvetja, grmovnic in okrasnih drevesnih vrst. S pomočjo 
arhivskih virov in ohranjenih korespondenc nekaterih najvidnejših protagonistov, kot 
so baron Jožef Erberg, barona brata Žiga in Karl Zois, jezuitski pater Gabriel Gruber in 
stolni kanonik Frančišek Ksaver Anton de Webern, razkriva še neznane poteze razvoja 
vrtne umetnosti, in sicer skozi prizmo vzgajanja avtohtonih in neavtohtonih okrasnih 
rastlin v vrtnih zasaditvah na Kranjskem v 18. stoletju. Fenomen zbiranja rastlin 
primerja z zbirateljsko strastjo, ki je ustvarila slavne zbirke naravoslovnih kabinetov, 
v katerih so bile najbolj cenjene raznovrstne kuriozitete. Ob tem poudari, da lahko na 
zaton naravoslovnih kabinetov kuriozitet in zasebnih botaničnih vrtov v zgodnjem 
19. stoletju in vse večjo vlogo javnih parkovnih površin, ki zmagovito tekmujejo s 
plemiškimi vrtovi, gledamo kot na preobrazbo istega procesa, ki je v spremenjenih 
družbenih razmerah pridobil nove pojavne oblike.
Asta Vrečko, ki se raziskovalno posveča novejši slovenski umetnosti, se v študiji 
Vzpostavljanje nacionalnega izraza v delovanju Kluba neodvisnih slovenskih likovnih 
umetnikov loteva zahtevne teme nacionalnega izraza v delih slikarjev, združenih v 
Klubu neodvisnih slovenskih umetnikov. Avtorica začrta bistvene poteze kulturne in 
umetnostne klime v Jugoslaviji v času med obema svetovnima vojnama ter pomen 
zagrebške Akademije likovnih umetnosti in zlasti dveh slikarjev, Krste Hegedušića in 
Ljube Babića, ki sta poučevala na njej ter tudi kot profesorja odločilno zaznamovala 
slovenske študente, ki so se pozneje združili v klub Neodvisnih. Neodvisni so s svojim 
slikarstvom poskušali najti in izoblikovati lasten, specifično slovenski likovni izraz. Pri 
tem so se oprli na zgodovinsko dediščino slovenskih impresionistov kot umetnikov, 
ki naj bi prvi uspešno izoblikovali slovensko nacionalno noto v likovnem izrazu, 
pomembna pa sta bila tudi izkušnja sodobnih hrvaških slikarjev in teoretsko delo 
prof. Ljube Babića. Neodvisni so, ugotavlja avtorica prispevka, »iskanje slovenskega 
izraza v umetnosti izpeljali iz različice modernizma, kakor so ga zastavili slovenski 
impresionisti, in ga združili z razumevanjem nacionalnega izraza svojih profesorjev. 
Tako so predstavili svoj prenovljen slovenski nacionalni izraz v umetnosti, temelječ na 
tradiciji, a v sozvočju s sodobnimi likovnimi tokovi.«
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Martina Malešič, raziskovalka slovenske arhitekture 20. stoletja, se v študiji Z 
Vzhoda na Zahod – leto 1948 in njegovi odmevi v slovenski arhitekturni publicistiki 
posveti vprašanju, kako se povojne politične razmere v Jugoslaviji po sporu z 
Informbirojem leta 1948 in z izstopom Jugoslavije iz Vzhodnega bloka zrcalijo v 
slovenski arhitekturi in predvsem v arhitekturni publicistiki. Prekinitev politične 
navezanosti na Sovjetsko zvezo je imela pomembne posledice na različnih ravneh, 
povzročila je tudi postopno rahljanje kulturnih in umetnostnih vezi. Socialistični 
realizem, ki je (manj v sami arhitekturi kot v razpravah o arhitekturi) zaznamoval prva 
povojna leta, se v petdesetih umakne ponovnemu vzponu modernizma. Avtorica ta 
proces osvetli z vpogledom v sočasno slovensko arhitekturno publicistiko, pri čemer 
se osredotoča na besedila, ki se najbolj neposredno odzivajo na dogajanje, pogojeno 
s spreminjajočimi se družbenimi razmerami. Skozi analizo izbranih besedil nazorno 
pokaže, kako sta se v slovenskem arhitekturnem diskurzu tega obdobja spreminjala 
percepcija in razumevanje socialističnega realizma in sovjetske arhitekture na eni ter 
modernizma in zahodne arhitekture na drugi strani. Hkrati poudari, da se je sredi 
petdesetih let slovenska arhitekturna stroka odločno izrekla za modernizem, ki temelji 
na izkušnji modernizma iz časa med obema svetovnima vojnama. Ne gre sicer za 
preporod ali prenovo v klasičnem pomenu besede, saj predhodni val modernizma v 
resnici ni nikoli povsem zamrl, pač pa za preobrazbo, ki zrcali zgodovinsko izkušnjo 
povojne Jugoslavije in aktivno spremljanje sodobnega dogajanja v Zahodni Evropi.
Prispevki izbranih avtorjev so nastali v povezavi s Prvo mednarodno znanstveno 
konferenco doktorskih študentov in mladih doktorjev znanosti, ki se je od 18. do 20. 
septembra 2014 odvijala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Krovni naslov 
konference Decline-Metamorphosis-Rebirth je ponudil širok okvir za različne teme, 
perspektive in metodološke pristope pri obravnavi umetnosti, različnost tem in 
interpretativnih pristopov pa se odraža tudi v študijah, ki jih prinaša tokratni tematski 
blok revije Ars & Humanitas.
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